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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre donde pe rmanece rá hasta el reci-
bo del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
i . r v a r los B O L E T I N E S coleccionados 
>! denadamente, para su encuaderna-
ban, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas claseí1 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgad á 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro pr tal, 
deben ser anunciados por carta u ofici ) a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con ' 
ducto se p a s a r á n a la Admin is t rae ión 
de dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
U l m i i i i s t r a c i ó n P r o T i n d a l 
Jefatura de i ndus t r i a s de la p r o v i n -
cia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Murds .—Anuncio . 
Servicio N a c i o n a l del T r i g o de la 
p r o v i n c i a de L e ó n . — C i r c u l a r . 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l de l Subs id io a l 
Comba t i en te .—Anunc io , 
C a m i s i ó n p r o v i n c i a l de n o m b r a -
mientos de maestros p rov i s iona les 
in ter inos .—Convocator ia . 
A d m i n i s t r a c ó Í M u n i c i p a l 
Sdictos de Ai jun tamien ios . 
E n t i d a d e s menores 
Juntas vecinales. 1 
A d m i r i i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
dicios de J u z g a r í a s . 
Requisitoria. 
Anuncio par t icular . 
Mmiumm m i i m i 
D E L E G A M J E INDUSTRIA 
Ampliac ión de industria existente. 
Grupo a) 
Como consecuerfeia del Decre to de 
20 de Agosto de 1938, se ha presenta-
do en esta D e l e g a c i ó n una s o l i c i t m i 
Por D. M i g u e l V i d a d F e r r é , vec ino 
de L e ó n , sobre a m p l i a c i ó n y perfe-
Clonamento en «u i n d u s t r i a de pre-
p a r a c i ó n y monta je de cris tales ó p t i -
cos: a t a l f i n p r e c i s a r á i m p o r t a r ; 
U n banco de t a l l e r « W e c o - T r u m p f » 
que cont iene: u n a mesa con á r b o l 
de t r a n s m i s i ó n y m o t o r e l é c t r i c o , de 
1/3 C. V . ; una M á q u i n a a u t o m á t i c a , 
para facetar cristales; una t a l ad rado -
ra de cristales de gafas; u n a M á q u i -
na de p u l i m e n t a r , y u n a M á q u i n a 
para recor ta r cr is tales de gafas, c o n 
u n c o s t e í t o t a l d e 1.500 R. M . C I F puer-
to e s p a ñ o l . 
Se p r e p a r a n unos 25 cris tales ó p t i -
cos por d í a de t raba jo , y se ocupa-
r á n 2 obreros . 
L o que se somete a i n f o r m a c i ó n 
p ú b l i c a pa ra que d e n t r o de l plazo 
de ocho d í a s a con t a r de la fecha 
de p u b l i c a c i ó n , puedan presentarse 
en la D e l e g a c i ó n de I n d u s t r i a de 
L e ó n , las rec lamac iones que sobre 
e l lo c u a l q u i e r persona est ime opor-
tunas . 
E l I n g e n i e r o Jefe, A n t o n i o M a r t í n 
Santos, 
M i N A S 
D O N G R E G O R I O B A R R I E N T O S 
P E R E Z , Ingen ie ro Jefe de l D i s t r i -
to M i n e r o de L e ó n . 
Hago saber: Que por D . F e r n a n -
do Conde D o m í n g u e z , vec ino de V i -
go, se ha presentado en el G o b i e r n o 
c i v i l de esta p r o v i n c i a , en el d í a 21 
del mes de E n e r o , a las doce u n a 
s o l i c i t u d de regis t ro p i d i e n d o 56 per-
tenencias pa ra la m i n a de h i e r r o 
l l a m a d a Nano , sita en el paraje R í o 
Gestoso y ladera V a l d e m u í n , t é r m i -
no de Gestoso, A y u n t a m i e n t o de 
Oenc ia . 
Hace l a d e s i g n a c i ó n de las c i tadas 
56 pertenencias, en la f o r m a s iguiente : 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
la p i e d r a m á s g rande que existe en 
el p r a d o de J o s é F e r n á n d e z , v e c i n o 
de Gestoso, en c u y a p i e d r a existe 
una c ruz y se m e d i r á n 200 met ros a l 
Sf m a g n é t i c o donde se c l a v a r á l a 
a u x i l i a r ; de a q u í se t o m a r á 200 me-
tros a l E . la 1.a; de 1.a a 2.a 200 m e . 
tros a l S., de 2.a a 3.a 400 met ros a l 
E.; de 3.a a 4.a 100 metros al S.; de 4.a 
a 5.a 200 met ros a l E.; de 5.a a 6.a 300 
met ros a l S.; de 6.a a 7.a 700 m e t r o s 
a l O.; de 7.a a 8.a 100 met ros a l N . ; de 
8.a a 9.a 400 met ros a l O. ; de 9.a a 10." 
100 met ros a l N . ; de 10a a 11.a 300 
metros al O.; de 11.a a 12.a 100 me-
tros a l N . ; de 12.a a 13.a 200 me t ros 
a l O.; de 13.a a 14 a 200 met ros a l N . ; 
de 14.a a a u x i l i a r 200 met ros a l E . , 
q u e d a n d o ce r rado el p e r í m e t r o de 
las 58 pertenencias so l ic i tadas . 
Y h a b i e n d o hecho constar este i n -
teresado que tiene rea l izado el d e p ó -
si to p reven ido por la ley, se ha ad -
m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d por decreto 
de l Sr. Gobernador , s in pe r j u i c io de 
tercero . 
L o que se a n u n c i a po r m e d i o del 
presente edic to para que den t ro de 
los sesenta d í a s siguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en el BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , pue-
d a n presentar en el G o b i e r n o c i v i l 
sus oposiciones los que se cons ideren 
c o n derecho a l t odo o parte de l te-
r r eno so l i c i t ado o se creyesen pe r ju -
d icados p o r la c o n c e s i ó n que se pre-
tende, s e g ú n previene el ar t . 28 del 
Reglamento de l 16 de J u n i o de 1905 
y Real O r d e n de 5 de Sept iembre 
de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 9.454. 
L e ó n , 25 de E n e r o d e 1939.— 
Terce r A ñ o T r i u n f a l . — E l Ingen ie ro 
Jefe, Gregor io Bar r ien tos . 
Comisión P r o w a i del subsidio al 
Combaliente 
A m p l i a n d o la o r d e n de esta Jefa-
tura P r o v i n c i a l de l d í a 21 de l a c tua l , 
se hace saber: 
Que s iendo m u y pocas las expen-
d e d u r í a s de tabacos que se h a n p r o -
vis to de la l is ta au to r i zada que o b l i -
ga to r i amente deben fijar en su esta-
b l e c i m i e n t o , he d e c i d i d o e n v i a r a 
cada C o m i s i ó n L o c a l de l Subs id io , 
el n ú m e r o de carteles necesarios 
pa ra cada m u n i c i p i o , a d v í r t i é n d o 
que si antes del diez de Febre ro p r ó -
x i m o no se provee cada estanco del 
cor respondien te ca r t e l o l is ta , s e r á 
s anc ionado c o n f o r m e a la L e y . 
Por Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
Nac iona l -S ind ica l i s t a . 
L e ó n , 29 de E n e r o de 1939 . -Te r -
cer A ñ o T r i u n f a l . — E l Jefe de la Co-
m i s i ó n P r o v i n c i a l , A g u s t í n Revuel ta , 
SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO 
J E F A T U R A P R O V I N C I A L D E L E O N 
L a necesidad i m p e r i o s a en que se 
encuen t ra esta Jefatura de proveer 
las necesidades de t r i g o de s i embra 
de c i c l o cor to ( M a n i t o b a y M e n t a n a ) 
pa ra poder efectuar l a m o v i l i z a c i ó n 
de los m i s m o s existentes d e n t r o de 
la p r o v i n c i a c o n la deb ida antela-
ción» nos mueve a recordar a todos 
los p roduc to res que deseen t r igo de 
estas var iedades se apresuren a s o l í 
c i t a r l o de la Jefa tura C o m a r c a l co-
r respond ien te su sc r i b i endo el o p o r 
t u n o impreso que les s e r á f a c i l i t a d o 
en c u a l q u i e r a de nuestros a lmace 
nes u of ic inas . 
Este Se rv ic io f a c i l i t a r á las v a r í e 
dades de t r i go sol ic i tadas , en venta 
a i p rec io de l t r i go co r r i en t e (empe 
d r a d o ) en el mes de la o p e r a c i ó n , a 
c a m b i o por c u a l q u i e r a o t ra v a r í e 
d a d de t r i g o , sano, seco y l i m p i o , o 
en p r é s t a m o a devo lver con an te r io 
r i d a d a l 30 de Sept iembre p r ó x i m o , 
en m e t á l i c o o en especie, med ian te 
entrega de 104 kgs . de t r i g o po r cada 
100 kgs. r ec ib idos en p r é s t a m o , con 
f o r m e fué dispuesto por O r d e n M i 
n i s t e r i a l de 23 de Sept iembre ú l t i m o 
Espera esta Jefatura la m a y o r d i 
l i genc ia po r par te de los pe t i c iona -
r i o s para poder a s í a tender a sus 
demandas . 
L e ó n , 1.° de Febre ro de 1939. 111 
A ñ o T r i u n f a l . - E l Jefe p r i v i n c i a l 
J e r ú s G i l B l a n c o . 
Comisión Provincial de nombramien-
tos de Maestros provisionales e inte-
rinos de las escuelas nacionales de 
León 
C O N V O C A T O R I A 
Esta C o m i s i ó n en s e s i ó n ce lebrada 
el d í a 10 de los corr ientes y en c u m -
p l i m i e n t o de lo preceptuado en el 
a r t í c u l o 46 de la O r d e n del M i n i s t e 
r i o de E d u c a c i ó n N a c i o n a l , fecha 20 
de Agosto de 1938 ( B . O. del Estado 
26 de Agosto) , a c o r d ó conceder u n 
plazo de 30 d í a s natura les , a con ta r 
de l s iguiente a l de la p u b l i c a c i ó n de 
esta convoca to r i a , en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a , para que 
los Sres. Maestros, que r e ú n a n las 
cond ic iones que exige esta convoca 
to r i a , so l i c i t en f o r m a r par te de la 
lista de aspirantes (Varones) , a l de-
s e m p e ñ o de Escuelas i n t e r i n a s de 
esta p r o v i n c i a . 
L a presente convoca to r i a , se r e g í , 
rá por las n o r m a s siguientes: 
A ) Pueden so l i c i t a r su i n c l u s i ó n 
en la m e n c i o n a d a l is ta : 
1.° T o d o s los e s p a ñ o ' e s que ha 
h iendo t e r m i n a d o los estudios de l 
Magis ter io , no hayan s ido i n a b i l i t a -
dos para el d e s e m p e ñ o de cargos p ú -
b l icos , suupensos o separados de la 
E n s e ñ a n z a ; ofrezcan g a r a n t í a s sufi-
cientes en el o rden rel igioso, m o r a l 
y p a t r i ó t i c o , y puedan s u m a r cuan-
do llegue la edad de la j u b i l a c i ó n 
forzosa, el m í n i m o de servicios al 
Es tado necesario s e g ú n la l e g i s l a c i ó n 
vigente para el d i s f ru te de haber 
pas ivo. 
Los que tengan c u m p l i d a la edad 
de 50 a ñ o s , y no puedan a lcanzar 
este m í n i m u n , necesi tan autor iza-
c i ó n p rev ia especial, que se concede-
r á o d e n e g a r á d i s c r e c i o n a l m e n t e por 
a Jefa tura del Serv ic io N a c i o n a l 
de P r i m e r a E n s e ñ a n z a , h a b i d a cuen-
ta del estado f í s ico y cond ic iones del 
so l i c i t an te . 
2.° Pueden t a m b i é n a sp i r a r al 
d e s e m p e ñ o de i n t e r i n idades , l o s 
a l u m n o s varones, que h a b i e n d o ter-
m i n a d o sns estudios s e g ú n el P l a n 
vigente en las Norma le s , hasta el 
Curso de P r á c t i c a s , no pueden ve r i -
ficar estas hasta que cesen las c í r 
cuns tanc ias actuales; pero los servi-
cios que presten, no s e r á n c o m p u t a -
bles c o m o v á l i d o s para dispensar-
les de las p r á c t i c a s en su d í a , n i t am-
poco para la fu tu ra c o l o c a c i ó n esca-
la fona l o c u a l q u i e r o t ra c i r cuns t an -
cia que pe r j ud i que a sus c o m p a ñ e -
ros de p r o m o c i ó n . 
B ) D o c u m e n t a c i ó n necesaria. 
D u r a n t e el p lazo s e ñ a l a d o en la 
convoca to r i a , los aspirantes presen-
t a r á n ante esta C o m i s i ó n , una ins-
tanc ia , s o l i c i t a n d o la i n c l u s i ó n en la 
l i s ta antes m e n c i o n a d a , con el n ú -
mero que en derecho les correspon-
da. A la i n s t anc i a se a c o m p a ñ a r á n 
los siguientes documentos : 
a) C e r t i f i c a c i ó n de n a c i m i e n t o 
l í g i t i m a d a y legal izada. 
b ) C e r t i f i c a c i ó n de estudios, en 
la que conste la c o n v o c a t o r i a en que 
los t e r m i n ó . 
c) C e r t i f i c a c i ó n de Penales, si 
hace m á s de tres meses que el so l i -
c i tan te no d e s e m p e ñ a Escuela . 
d ) C e r t i f i c a c i ó n de la s i t u a c i ó n 
m i l i t a r . 
e) Dos avales solventes de con-? 
duc ta , c u a n d o menos, con a r reg lo al 
m o d e l o que f a c i l i t a r á la Jefatura del 
Serv ic io N a c i o n a l de P r i m e r a Ense-
s e ñ a n z a , si el asp i rante no ob tuvo 
des t ino d e s p u é s de l 18 de J u l i o de 
1936. 
f) Ho ja cer t i f icada de servicios, 
si el so l i c i t an te los ha prestado ya 
en Escuelas Naciona les . 
g) D o c u m e n t a c i ó n que acredite 
los m o t i v o s de preferencia a los si-
guientes. 
1. ° Los m u t i l a d o s de C a m p a ñ a . 
2. ° L o s he r idos de Guerra , 
3. ° Los que hub iesen prestado 
servicios m i l i t a r e s c o m o c o m b a t i e n -
tes en la ac tua l guerra . 
4. ° Haber su f r ido p r i s i ó n o v e j á -
menes graves en la persona del so l i -
citante por parte de los rojos. 
5. ° Ser f a m i l i a r de u n m u e r t o o 
mut i l ado en esta C a m p a ñ a , hasta el 
2.° grado de parentesco por consan-
g u i n i d a d o a f i n i d a d . 
Dent ro de este o rden , se prefiere a l 
que haya p e r d i d o el m a y o r n ú m e r o 
de fami l i a res . 
6. ° Den t ro de los m i s m o s grados 
de parentesco, haber p e r d i d o m a y o r 
n ú m e r o de f a m i l i a r e s p o r asesinato 
de los rojos, o a consecuencia de su 
barbarie . 
7. ° Tene r ac tua lmen te p r i s i o n e r o 
o m u t i l a d o po r los rojos, a l g ú n f a m i -
l iar den t ro de l parentesco ya s e ñ a -
lado. 
8. ° Haber p e r d i d o en grave cuan-
tía, los medios mater ia les de v i d a 
como consecuencia de la guer ra . 
9. ° Habe r o b t e n i d o D i p l o m a por 
asistencia a l C u r s i l l o de O r i e n t a c i o -
nes Nacionales . 
10. ° M a y o r t i e m p o de servic ios 
inter inos en Escuelas Nacionales . 
11. - M a y o r a n t i g ü e d a d en la ter-
m i n a c i ó n de la car rera , y en caso de 
empate, la m a y o r edad. 
D D o c u m e n t a c i ó n necesaria para 
jus t i f icar las preferencias que ante-
ceden. 
Los que se c rean c o m p r e n d i d o s en 
alguna de estas preferencias, p roba -
r á n sus derechos c o n la d u c u m e n t a -
c ión siguiente: 
1. ° Los m u t i l a d o s de C a m p a ñ a , 
con la d e c l a r a c i ó n de su c o n d i c i ó n 
por A u t o r i d a d competente y tres cer-
tificaciones facu l ta t ivas (Real O r d e n 
de 6 de J u l i o de 1912), en las que se 
haga constar que el in teresado se en-
cuentra en cond ic iones f í s i c a s de 
dar las E n s e ñ a n z a s de t rabajos ma-
nuales y e jercicios corpora les . 
2. ° Los he r idos de Guerra c o n 
d o c u m e n t a c i ó n m i l i t a r que lo acre-
dite. 
3. ° Los que hub iesen prestado 
servicios m i l i t a r e s c o m o c o m b a t i e n -
tes en la ac tua l Guerra , c o n el d o c u -
mento m i l i t a r que lo acredi te . 
4 o Los que h a y a n su f r ido p r i s i ó n o 
v e j á m e n e s graves en su persona po r 
parte de los rojos, con c e r t d i c a c i ó n 
de la A u t o r i d a d M u n i c i p a l corres-
pondiente. 
o-0 E l que sea f a m i l i a r de u n 
hue r to o m u t i l a d o en esta Campa-
ñ a , med ian te pa r t ida de d e f u n c i ó n o 
cop ia de la s o l u c i ó n dec l a ra to r i a de l 
m u t i l a d o y la p rueba d o c u m e n t a l 
del parentesco, den t ro del grado que ] 
establece esta c o n v o c a t o r i a . 
6. ° Los que h a y a n p e r d i d o a l g ú n 
f a m i l i a r del g rado que establece esta 
convoca to r i a , po r asesinato de los 
rojos, c o n la d o c u m e n t a c i ó n s e ñ a l a -
da en el apar tado 5.°, la que se repe-
t i r á para cada uno de los f ami l i a r e s 
asesinados, si estos fueran var ios . 
7. ° Los que tengan ac tua lmen te 
p r i s i o n e r o o m u t i l a d o por los rojos 
a l g ú n f a m i l i a r , den t ro de l g rado de 
parentesco que establece esta convo -
ca to r ia , con c e r t i f i c a c i ó n de la A u t o -
r i d a d cor respondien te y p rueba d o -
c u m e n t a l de l parentesco. 
8. ° Los que h a y a n su f r i do d a ñ o s 
mater ia les , c o n c e r t i f i c a c i ó n de la 
A u t o r i d a d M u n i c i p a l co r r e spond ien -
te, o en su defecto, d e c l a r a c i ó n j u r a -
da de dos o m á s testigos de so lven-
cia que l o ac red i t en . 
9. ° Los que tengan D i p l o m a del 
C u r s i l l o de Or ien tac iones N a c i o n a -
les, c o n la cop ia l i t e r a l del m i s m o -
c o m p u l s a d a por la A u t o r i d a d M u n i -
c i p a l cor respondien te . 
10. ° E l t i e m p o de servic ios en Es-
cuelas i n t e r inas Naciona les , con la 
ho ja de servic ios ce r t i f i cada , p o r la 
S e c c i ó n A d m i n i s t r a t i v a . 
11. ° L a m a y o r a n t i g ü e d a d de ter-
m i n a c i ó n de Carrera , con la ce r t i f i -
c a c i ó n de estudios. 
E ) Preferencias que su r j an c o n 
pos t e r io r idad a l plazo de esta Con-
voca to r i a : 
Si d e s p u é s de elevada a d e f i n i t i v a 
la l i s ta , surgiese a l g ú n m o t i v o de 
preferencia, se a l e g a r á y p r o b a r á en 
la s iguiente c o n v o c a t o r i a para que 
surta efectos en el la . 
L e ó n , 24 de Enero de 1939.—Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l . — E l Secretar io, Be-
n i to Zur i t a .—V.0 13.° E l Presidente , 
P u r i f i c a c i ó n M e r i n o . 
Cabreros de l R í o , a 17 de E n e r o 
de 1939.—III A ñ o T r i u n f a l . — E l A l -
calde, L á z a r o G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
L a Robla 
Confeccionadas cuentas de cauda -
les y de l presupuesto del pasado 
e je rc ic io de 1938, q u e d a n expuestas 
al p ú p l i c o d u r a n t e el p lazo de q u i n -
ce d í a s , en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
a l obje to de o í r r ec lamac iones . 
La Rob la , 22 de de E n e r o de 1939.— 
I I I A ñ o T r i u n f a l . - E l A l c a l d e , A n -
d r é s G u t i é r r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cabreros del Rio 
F o r m a d a la l is ta de f a m i l i a s po-
bres de este M u n i c i p i o , con derecho 
a la asistencia m é d i c o - f a r m a c é u t i c a 
g ra tu i t a , d u r a n t e el a ñ o de 1939, 
queda de manif ies to al p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , a l objeto 
de o í r rec lamaciones , por el p lazo 
de diez d í a s , 
A y u n t a m i e n t o de 
Cubil las de Rueda 
F o r m a d o p o r este A y u n t a m i e n t o 
el p a d r ó n de f a m i l i a s pobres c o n 
derecho a la asistencia m é d i c o - f a r -
m a c é u t i c a , a s í c o m o a la de profesora 
en par tos , g ra tu i t a , d u r a n t e el ejer-
c i c i o de 1939, queda de mani f ies to a l 
p ú b l i c o , en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
por t é r m i n o de qu ince d í a s , a l obje to 
de o í r r ec lamac iones . 
C u b i l l a s de Rueda, a 21 de E n e r o 
de 1939.—III A ñ o T r i u n f a l . — E l A l -
calde, Sant iago M a r a ñ a . 
Entidades menores 
J u n í a vecinal de V i l l a m o l 
A p r o b a d o po r esta J u n t a el 
presupuesto o r d i n a r i o de la m i s m a 
para el c o r r i e n t e e je rc ic io de 1939, 
es h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en el 
d o m i c i l i o de l Sr. Presidente , p o r el 
p lazo de q u i n c e d í a s , d u r a n t e el cua l 
puede ser e x a m i n a d o p o r cuantos 
lo deseen, y presentarse las rec la-
maciones que se es t imen per t inentes 
en los q u i n c e d í a s s iguientes, ante la 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a , p o r los 
m o t i v o s s e ñ a l a d o s en l a L e y . 
V i l l a m o l , 23 de E n e r o de 1939 — 
I I I A ñ o T r i u n f a l . - E l Pres idente ac-
c iden t a l , E m i l i a n o Carba ja l . 
J u n t a vec ina l de A r á ó n 
A p r o b a d a p o r esta l u n t a la o rde -
nanza de l r e p a r t i m i e n t o general de 
g a n a d e r í a y repar to de eras, se h a l l a 
expuesta a l p ú b l i c o , en la Casa de 
Concejo, p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s , 
du ran t e los cuales, puede ser e x a m i -
nado por los interesados, y exponer-
se las r ec lamac iones que se c rean 
opor tunas . 
A r d ó n , a 20 de E n e r o d t 1939.— 
I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l Presidente, 
R a i m u n d o S u t i l . 
t PE L E O N 
Jun ta vecinal de Vegaellina de Orbiyo n ú m e r o 57 de 1938; bajo los aperc i - tas» s o l i c i t a n d o embargo prevent ivo . 
A p r o b a d o po r esta Jun ta v e c i n a l , b i m i e n t o s legales si no lo ver i f ica , 
el presupuesto o r d i n a r i o de la mis - Y para que tenga lugar lo a c o r d ó 
m a para el e jerc ic io ac tua l de 1939, exp ido el presente en La V e c i l l a a 
y la p r ó r r o g a de las ordenanzas por 30 de Ene ro de 1939.--Tercer A ñ o 
el m e n c i o n a d o a ñ o , de los a r b i t r i o s T r i u n f a l . — E l Juez, E . S ier ra . 
que c o m p r e n d e , d ichos d o c u m e n t o s 
se e n c u e n t r a n expuestos a l p ú b l i c o , Juzgado de i n s t r u c c i ó n de L a B a ñ e z a 
en casa de l que suscribe, p o r el plazo D o n F ranc i s co Casas y Ruiz de l A r -
de q u i n c e d í a s , du ran t e los cuales, ' b o l . Juez de i n s t r u c c i ó n de esta 
p o d r á n los interesados f o r m u l a r re-1 c i u d a d y su p a r t i d o , 
c l amac iones . ! Por ê  presente y tener lo aco rdado 1 F r 
oo I en el s u m a r i o que c o n el n ú m e r f f 
Presentadas p V esta J u n t a ias , de} co r r i en t e a ñ o i n s t r u y o yóf \ 
Y hab i endo s e ñ a l a d o para la cele-
b r a c i ó n del j u i c i o el d í a ocho de 
Febrero p r ó x i m o , a las dos de la 
tarde, se le c i ta por m e d i o de l pre-
sente ed ic to a f i f i de que comparez-
ca en d i c h o d í a y ho ra en la sala de 
aud i enc i a de este Juzgado; advir -
t i é n d o l e que de no comparecer se 
s e g u i r á el j u i c i o en r e b e l d í a . 
Magaz de Cepeda, v e i n t i t r é s de 
m i l novecientos t r e in t a y 
' I A ñ o T r i u n f a l . — E m i l i o 
l Secretar io, J o s é Mar t í -
cuentas de la m i s m a , cor respon- de l i to de r o b o , ruego a las A u t o r i d 
A ' „ * ™ i ' A ^ i • ' des y encargo a los Agentes de 1 dientes a l pe r i odo de su a c t u a c i ó n n . / , T , J 
P o l i c í a J u d i c a l , p r oc e da n a la busc; 
y rescate de la c a n t i d a d de m i l dos-
cientas c incuen t a pesetas en b i l le tes 
del B a n c o de E s p a ñ a , o sea once b i -
lletes de c ien pesetas, tres de c i n -
N ú m . 33 . -10 ,80 ptas. 
c o m p r e n d i d o entre 14 de Sept iem-
bre de 1936 y 3 1 de D i c i e m b r e de 1938, 
q u e d a n expuestas a l p ú b l i c o , d u r a n -
te el plazo de q u i n c e d í a s , en el do-
m i c i l i o del Presidente que firma,. 
_ „ . , . . , . cuenta y los otros de v e i n t i c i n c o pe- bles, n a t u r a l de C a m p o h e r m o s o y 
para o í r rec lamaciones , c o m o t r a m i - ! . . . . , , . . . . . . . . . . . r i 
Requisi toria 
D o r a d l a Diez G o n z á l e z , h i j a de 
G e r m á n y E m i l i a , de 30 a ñ o s de 
edad, casada con L a u r e n t i n o Ro-
te p r e v i o para proceder a la aproba- , 
c i ó n de d i chos cuentas. 
Vegue l l i na de O r b i g o , 18 de Ene-
r o de 1 9 3 9 . — I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l 
Presidente, V i c t o r i n o P é r e z . 
setas, diez s á b a n a s de cama, de h i l o vecina de L a V e c i l l a , c o m p a r e c e r á 
J u n t a vecinal de Trabajo del Camino 
Desde el d í a 22 del ac tua l , se ha l l a 
dopos i tada en T r o b a j o del C a m i n o 
una vaca roja , con dos marcas a la 
cadera derecha, co la esqui lada; la 
vaca es p e q u e ñ a . S e r á entregada a 
q u i e n acredi te ser su d u e ñ o , abo-
n a n d o todos los gastos o r ig inados . 
T r o b a j o de l C a m i n o , 31 de E n e r o 
de 1939." 
casero con d o b l a d i l l o y f e s t ó n , s in en t é r m i n o de diez d í a s ante la i lus -
marcas, una co lcha b lanca , u n m a n - t r í s i m a A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de 
t ó n de pelo negro, u n j e r g ó n de l i en - L e ó n por ha l la r se conc luso el suma-
zo b l anco , u n traje de pana r ayado r i o que se le sigue en este Juzgado 
negro, en b u e n uso, u n m a n t ó n de po r i n c e n d i o con el n ú m e r o 67 de 
pelo negro, dos sayas negras, una de 1936, r e q u i r i é n d o l a po r el presente 
lana y o t ra de g a b a r d i n a , dos pa- para que designe A b o g a d o que la 
ñ u e l o s de b o l s i l l o , u n a l b a r d ó n de defienda y P r o c u r a d o r que la repre-
c a b a l l e r í a c o n p in tas encarnadas , ' s e n t é en d i c h a causa; aperc ib iendo 
fal to de la r e t ranca , dos c h a m b r a s que de no hacer lo se le n o m b r a de 
negras nna de lana y otra 1 e gabar- o f i c io . 
d i n a , dos a l m o h a d o n e s b lancos , u n i T a m b i é n se la aperc ibe que de no 
m a n d i l de s a t í n de seda negro y seis comparecer en el t é r m i n o de l em-
q u i l m a s o sacos de estopa o l o n a p l a z a m i e n t o s e r á dec larada rebelde 
T T T 4 - r p • ' f , T T I D | nuevas, todo e l lo s u s t r a í d o de la casa c o n todos los pe r ju ic ios a que bu-
l l í A n o T r i u n f a l . — E l Pre- J C ^ I U I I -
sidente, Lo renzo González : . 
N ú m . 3 6 . - 4 , 4 0 ptas. 
MSI 
Juzgado de p r i m e r a ins tancia de 
L a Veci l la 
D o n E m i l i a n o Sierra G a r c í a , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de L a V e c i l l a y su 
p a r t i d o . 
Por el presente edic to , se c i t a , l l a -
m a y emplaza por t é r m i n o de ocho 
d í a s de comparecenc ia ante este Juz-
gado, a l expedien tado R a m ó n M a r s á 
Bragado , vec ino que fué de Valde-
cas t i l lo , cuyo ac tua l pa rade ro se ig-
nora , para que d e n t r o de d i c h o t é r -
m i n o pueda ser o í d o de pa labra o 
po r escrito, sobre su a c t u a c i ó n , an-
tes y du ran t e el Glor ioso M o v i m i e n -
to N a c i o n a l de E s p a ñ a , pues a s í lo 
tengo acordado con esta fecha en 
del vec ino de Santa C o l o m b a de la h iere l u g a r 
Vega, de este p a r t i d o , en las l.ashoras i L a V e c i l l a a 26 de Ene ro de 1939. 
del d í a 21 del ac tua l , p o n i é n d o l o s a I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l Juez de ins-
d i s p o s i c i ó n de este Juzgado j u n t o ' t r u c c i ó n E . S ie r r a .—El Secretario, 
c o n las personas en c u y o poder se ! ( i l eg ib l e ) 
encuen t ren si no j u s t i f i c a n su leg í 
t i m a a d q u i s i c i ó n . 
D a d o en L a B a ñ e z a a 30 de E n e r o 
de 1939.—III A ñ o T r i u n f a l . — F r a n -
cisco Casas.—El Secretar io j u d i c i a l . 
J u a n M a r t í n . * 
ANUNCIO PARTICULAR 
BANCO UHQUIJO VASCONGADO 
Sucursal de León 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a o í o la l ibre ta 
de la Caja de A h o r r o s de esta Su-
cursa l n ú m . 3.577, se hace p ú b l i c o 
Juzgado m u n i c i p a l de Magaz de 
Cepeda 
E n v i r t u d de lo aco rdado por el ! que si antes de q u i n c e d í a s a pa r t i r 
Sr. Juez m u n i c i p a l de este Juzgado | de la p u b l i c a c i ó n de este anunc io 
D . E m i l i o G a r c í a Alvarez , por de- ' no se h u b i e r a r e c i b i d o r e c l a m a c i ó n 
m a n d a presentada por D. M a r i a n o a lguna , se e x p e d i r á o t ra nueva, que-
G a r c í a G o n z á l e z , vec ino de Vega de d a n d o anu lada la an te r io r . 
Magaz, i n d u s t r i a l y vec ino de Veg; 
Magaz, con t r a D . D i o n i s i o R o d r í 
guez, vec ino de Sueros de Cepeda 
h o y en i g n o r a d o paradero , sobre re-
expediente de i n c a u t a c i ó n de bienes ' c l a m a c i ó n de doscientas dos pese-
N ú m . 3 5 . - 7 , 5 0 pts. 
•ion 
t DE L E O N , 
